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The Industrial Revolution, driven by oil and other fossil fuels, leads to a dangerous end: 
energy and food prices have skyrocketed, unemployment remains high, private and public 
debt are rising, and also unemployment is rising. Recovery of the economy is delayed. Faced 
with the prospect of a second collapse of the global economy, humanity is desperately 
seeking a viable economic plan for the future. This diploma thesis attempts to outline this 
new economic model through the design of a series of fully prefabricated shells of life. 
Different installation scenarios have been studied in various geographies as well as the 
possibility of endless multiplication of these, depending on the needs of the users. Internet 
technology and renewable energy converge to create the "Third Industrial Revolution". What 
is exciting is the idea of hundreds of millions of people to produce their own green energy in 
their homes, offices and factories and share it with each other through an "energy Internet" 
in exactly the same way we now create and share Information on the Internet. In the same 
way people plan their dream homes when they are hosted on online platforms, turning them 
into active members in the design. Finally, the present work brings shape and life to a small 
population settlement, which will be able to be installed in any place anywhere, as it is born 
from the aforementioned prefabricated shells. If you consider some of the challenges of our 
time, such as the growing population, increasing urbanization, lack of resources, the growing 
global food crisis, and reducing global CO2 emissions, a settlement combining the best 
features of urban life And living in the countryside, within the framework of a harmonized 
future society, is a necessity. 
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σπουδαστές: Αναστάσιος Μακρόπουλος / Ελευθέριος Κατσάρος 
επιβλέπων: Ιορδάνης Στυλίδης 
 
Η Βιομηχανική Επανάσταση, που είχε ως κινητήρια δύναμή της το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα 
ορυκτά καύσιμα, οδηγείται σε επικίνδυνο τέλος: οι τιμές των ενεργειακών πόρων και των 
τροφίμων έχουν εκτοξευτεί, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, το ιδιωτικό και το δημόσιο 
χρέος αυξάνονται και η ανάκαμψη της οικονομίας καθυστερεί. Αντιμέτωπη με την προοπτική μιας 
δεύτερης κατάρρευσης της παγκόσμιας οικονομίας, η ανθρωπότητα αναζητά απεγνωσμένα ένα 
βιώσιμο οικονομικό σχέδιο για το μέλλον. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να 
σκιαγραφήσει αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο, μέσα από το σχεδιασμό μιας σειράς πλήρως 
προκατασκευασμένων κελυφών ζωής. Έχουν μελετηθεί διαφορετικά σενάρια εγκατάστασης 
αυτών, σε ποικίλες γεωγραφίες καθώς και η δυνατότητα του ατελείωτου πολλαπλασιασμού 
αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Η τεχνολογία του Διαδικτύου και οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας συγκλίνουν για να δημιουργήσουν την "Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση". Αυτό 
που είναι συναρπαστικό, είναι η ιδέα εκατοντάδων εκατομμύριων ανθρώπων να παράγουν τη δική 
τους πράσινη ενέργεια στις κατοικίες τους, σε γραφεία και σε εργοστάσια και να τη μοιράζονται 
μεταξύ τους μέσω ενός "ενεργειακού Διαδικτύου", με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σήμερα 
δημιουργούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Με τον ίδιο τρόπο άνθρωποι να 
σχεδιάζουν τα σπίτια των ονείρων τους, όταν αυτά φιλοξενούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες, 
μετατρέποντάς τους σε ενεργά μέλη στο σχεδιασμό. Τέλος, η παρούσα εργασία προσδίδει σχήμα 
και ζωή σε ένα οικισμό μικρού πληθυσμού, που θα έχει τη δυνατότητα έκτατης εγκατάστασης 
οπουδήποτε, καθώς γεννάται από τα προαναφερθέντα προκατασκευασμένα κελύφη. Αν σκεφτεί 
κανείς μερικές από τις προκλήσεις της εποχής μας όπως του αυξανόμενου πληθυσμού, την 
αύξηση της αστικοποίησης, την έλλειψη πόρων, την αυξανόμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση, 
καθώς και την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών CO2, ένας οικισμός που θα συνδυάζει τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά της αστικής ζωής και της ζωής στην ύπαιθρο, μέσα στα πλαίσια μιας 
εναρμονισμένης μελλοντικής κοινωνίας, αποτελεί αναγκαιότητα. 
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3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
εισαγωγή                                                
αρχέτυπη ιδέα                                       
πειραματισμοί προτύπου
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4ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Βιομηχανική Επανάσταση, που είχε ως κινητήρια δύναμή της το πετρέλαιο 
και τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, οδηγείται σε επικίνδυνο τέλος: οι τιμές 
των ενεργειακών πόρων και των τροφίμων έχουν εκτοξευτεί, η ανεργία πα-
ραμένει σε υψηλά επίπεδα, το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος αυξάνονται και 
η ανάκαμψη της οικονομίας καθυστερεί. Αντιμέτωπη με την προοπτική μιας 
δεύτερης κατάρρευσης της παγκόσμιας οικονομίας, η   ανθρωπότητα   αναζητά 
απεγνωσμένα ένα βιώσιμο οικονομικό σχέδιο για το μέλλον. Η παρούσα διπλω-
ματική εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο, 
μέσα από το σχεδιασμό μιας σειράς πλήρως προκατασκευασμένων κελυφών 
ζωής. Έχουν μελετηθεί διαφορετικά σενάρια εγκατάστασης αυτών, σε ποικί-
λες γεωγραφίες καθώς και η δυνατότητα του ατελείωτου πολλαπλασιασμού 
τους, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Η τεχνολογία του Διαδικτύου και 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκλίνουν για να δημιουργήσουν την “Τρίτη 
Βιομηχανική Επανάσταση”. Αυτό που είναι συναρπαστικό, είναι η ιδέα εκατο-
ντάδων εκατομμύριων ανθρώπων να παράγουν τη δική τους πράσινη ενέργεια 
στις κατοικίες τους, σε γραφεία και σε εργοστάσια και να τη μοιράζονται μετα-
ξύ τους μέσω ενός “ενεργειακού Διαδικτύου”, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
σήμερα δημιουργούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Με τον 
ίδιο τρόπο άνθρωποι θα σχεδιάζουν τα σπίτια των ονείρων τους, όταν αυτά 
φιλοξενούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες, μετατρέποντάς τους σε ενεργά 
μέλη στο σχεδιασμό. Τέλος, η παρούσα εργασία προσδίδει σχήμα και ζωή σε 
ένα οικισμό μικρού πληθυσμού, που θα έχει τη δυνατότητα έκτατης εγκατά-
στασης οπουδήποτε, καθώς γεννάται από τα προαναφερθέντα προκατασκευα-
σμένα κελύφη. Αν σκεφτεί κανείς μερικές από τις προκλήσεις της εποχής μας 
όπως τον αυξανόμενο πληθυσμό, την αύξηση της αστικοποίησης, την έλλειψη 
πόρων, την αυξανόμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση, καθώς και την αύξηση 
των παγκόσμιων εκπομπών CO2, ένας οικισμός που θα συνδυάζει τα καλύτε-
ρα χαρακτηριστικά της αστικής ζωής και της ζωής στην ύπαιθρο, μέσα στα 
πλαίσια μιας εναρμονισμένης μελλοντικής κοινωνίας, αποτελεί αναγκαιότητα.
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5Πιο συγκεκριμένα είναι μία μορφή χωρικού και κοινωνικού σχεδιασμού, η οποία 
παράγεται, διασπάται, μεταφέρεται και επανατοποθετείται στο σημείο μεταφο-
ράς μέχρι να χρειαστεί να διασπαστεί ώστε να μεταφερθεί ξανά. Μεταφορικά 
λοιπόν και ίσως κυριολεκτικά μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή τη διαδικασία της 
διαμόρφωσης απόδιαμόρφωσης του τίτλου (modulation-demodulation) σε πολ-
λές πτυχές του σχεδιασμού μας, τόσο στην κυριολεκτική  φύση του όρου όπου οι 
δομές προ-παρασκευάζονται προ-κατασκευάζονται, διασπώνται, μεταφέρονται 
και τοποθετούνται στα εκάστοτε οικόπεδα, όσο και σε μία μεταφορική προσέγ-
γιση της έννοιας, όπου η ψηφιοποίηση του σχεδιασμού, η δυνατότητα επιλογών 
για τη δημιουργία ενός αντικειμένου πάθους και πόθου, μετατρέπεται σε ανα-
λογική υπόσταση μέσω των αρχιτεκτονικών μας επιλογών, επιλογές οι οποίες 
φιλτράρονται και εξετάζονται ατομικά και κοινωνικά μέσω απο ένα πρίσμα ανα-
γκών και επιθυμιών και μετέπειτα, τα παραγόμενα μοντέλα, οικισμοί επανακτούν 
την πρώιμη ψηφιακή τους υπόσταση μέσω της ένταξής τους σε ένα ευρύ ψηφι-
ακό δίκτυο διακίνησης πληροφορίας μεταφορών ενέργειας και επικοινωνίας.
.
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6ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ
?
Το έναυσμα της όλης μελέτης έδωσε η δημιουργία δύο πανομοιότυπων αρχέτυπων δομών 
απο χαρτόνι και ένα “παιχνίδι” ογκοπλασίας αυτών. Στις επόμενες σελίδες φαίνονται
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ
Στην παρακάτω σελίδα φαίνεται η ένταξη της ανθρώπινης κλίμακας στις πρώιμες 
οκγκοπλάπλαστικές απόπειρες. 
Πως το αρχέτυπο της κατοικίας θα υποστασιοποιηθεί σε δοχείο ζωής;
?
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ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Βάσει των πειραματισμών και των μελετών μας, καταλήγουμε στην παραγωγή δύο μονάδων, οι οποίες 
έχουν παρόμοια φύση και χαρακτήρα. Αποτελούνται από έναν ορθογώνιο όγκο σταθερών διαστάσεων 
(διαφορετικών για την κάθε μονάδα - όγκοι Χ και Υ όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα) και μία 
προσαρτώμενη επικλινή στέγη, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σενάριο της επιλογής. Η 
διαφορά μεταξύ των δύο μονάδων,  έγκειται, α) στο μέγεθος, (βάσει των χρήσεων των οποίων μπορεί 
να φιλοξενεί η κάθε μια) και β) στις κλίσεις των στεγών οποίες είναι μελετημένες έτσι ώστε, να 
υπακούουν στους παγκόσμιους κανόνες της συλλογής ηλιακής ακτινοβολίας και διαφέρουν ανάλογα 
με το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στο οποίο θα τοποθετηθούν.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΡΩΔΟΥΣ
Τα δύο αυτά units της πρότασής μας, θα φέρουν 3 παραλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες και προθέσεις των 
μελλοντικών χρηστών τους. Είτε θα πρόκειται για το βασικό τους όγκο, καθώς θα περιτριγυρίζονται 
από τοίχους πλήρωσης, είτε θα προσαρτάται στην πάνω επιφάνειά τους μια στέγη καθιστώντας το 
unit στέγαστρο κ.ά., και τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ενός διάτρητου κελύφους καθιστώντας το unit 
ένα τελείως διαμπερές και υπαίθριο μόρφωμα. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
Παρακάτω φαίνονται οι διάφορες κλίσεις των στεγών ανάλογα με τον μέσο ετήσιο όρο ηλιακής 
ενέργειας ανά κλίμα και κατεπέκταση ανά γεωγραφικό πλάτος. Συγκεκριμένα όμως στην παρούσα 
εργασία αναλύουμε εκτενώς τις δομές εκείνες που η κλίση των στεγών τους αφορούν το μεσογειακό 
κλίμα και κυρίως το Ελληνικό. Πιο αναλυτικά, η βέλτιστη κλίση ετήσιας λειτουργίας ηλιακών 
συλλεκτών είναι ίση με τον μέσο όρο του γεωγραφικού πλάτους (για την Ελλάδα 38°), ενώ παράλληλα 
μελετάμε και τη βέλτιστη κλίση για θερινές περιόδους που ισούται με: (γεωγραφικό πλάτος - 
(~15°,17°)), (για την ελλάδα ~21°) 
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από το επίπεδο του εδάφους 
τα ηλιακά κύττρα δεν είναι 
εμφανή με γυμνό μάτι
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Αφότου ορίστηκαν οι κατάλληλες κλίσεις των στεγών για την ιδανική ηλιακή απόδοση, 
δεν προτείνουμε την εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνω σε αυτές. Αντ’ αυτού, οι ίδιες οι 
στέγες αποτελούν τους εξασφαλιστές της ενεργειακής αυτονομίας.
επιχρωματισμένη μεμβράνη
υψηλής απόδοσης ενερειακό κύτταρο
θερμενόμενο γυαλί
επιτρέπει στα κύτταρα την ανάμειξη 
αυτών με την οροφή, ελαχιστοποιώντας
την απώλεια της ηλιακής απόδοσης
όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία 
τόσο περισσότερη η παραγώμενη ενέργεια
καθιστά τα ηλιακά αυτά πλακίδια της στέγης 
εξαιρετικά ανθεκτικά
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
από το επίπεδο του εδάφους 
τα ηλιακά κύττρα δεν είναι 
εμφανή με γυμνό μάτι
από ψηλά τα ηλιακά
κύτταρα είναι εκτεθειμένα
στον ήλιο
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Οι κτιριακές δομές της παρούσας μελέτης είναι τυποποιημένες και προκατασκευασμένες. 
Η διαδικασία της κατασκευής τους γίνεται ως επί το πλείστων σε ελεγχόμενα εργοστασιακά περιβάλ-
λοντα. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο μειώνουμε αισθητά τον χρόνο και το κόστος κατασκευής αλλά πα-
ράλληλα ενεργοποιούμε χώρους όπως ναυπηγία και ανενεργά εργοστάσια προσφέροντας έτσι θέσεις 
εργασίας, επαναφέροντας στη ζωή ξεχασμένους χώρους και επαγγέλματα.
Εκτός αυτού, με βάση το μοντέλο κατοίκησης του πλανήτη το οποίο προτείνουμε, οι δομές αυτές 
μπορούν να παράγονται μέσα στις ίδιες τις κοινότητες σε εργαστήρια προτυποποίησης τα λεγόμενα 
fab labs.
 
Μπορούμε να πούμε ουσιαστικά πως η μεθοδολογία της κατασκευής η φύση της και η ιδέα πίσω από 
αυτήν παράγει τις “κοινότητες του μέλλοντος” την ίδια στιγμή που παράγεται από αυτές.
Ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής ακολουθεί τον κανόνα της πλήρους προκατασκευής. Τα κτίρια 
παράγονται αποκλειστικά σε εργοστάσια και μεταφέρονται ολόκληρα και έτοιμα στο εκάστοτε οικόπε-
δο. Τα θετικά αυτής της μεθόδου είναι εμφανή στο ότι κάθε μονάδα παράγεται με ακρίβεια 
χιλιοστού.
Ο μεταλλικός σκελετός, προσφέρει μια ελαφρύτερη κατασκευή κάνοντας έτσι εφικτή την compact 
μεταφορά της, ενώ παράλληλα είναι πυρασφαλής ευκόλως συντηρήσιμος και χειραγωγήσιμος.
Ο χρόνος κατασκευής είναι ελάχιστος ενώ ολόκληρες οι κτιριακές δομές είναι 100% ανακυκλώσιμες
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συμπεριφορά σκελετού σε περίπτωση ανοίγματος κάτοψη διπλού σκελετού και συμπεριφορά αυτού σε περίπτωση ανοίγματος
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κάτοψη διπλού σκελετού και συμπεριφορά αυτού σε περίπτωση ανοίγματος
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
[δεύτερος τρόπος]
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πως μπορεί ο χρήστης να επέμβει στο χώρο διαμορφώνοντάς τον, βάσει των προσωπικών 
του αναγκών [τωρινών, μελλοντικών...]
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[πρώιμες, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις μονάδων Χ-Υ]
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ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη μελέτη της παραπάνω λίστας πιθανοτήτων συναρμογής, παρατηρούμε μοτίβα ένωσης των δύο όγκων, τα οποία 
συγκεντρώνουμε και απλοποιούμε σε 2 βασικές ενωτικές αρχές: Την προσκόλληση και την στοίβαξη. Αρχές οι οποίες 
υποδιαιρούνται σε 3 υποκατηγορίες: Την μετατόπιση, την στρέψη και την περιστροφή.
 Συγκεκριμένα :
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
Βάση του παραπάνω κανόνα επιλέγουμε την περαιτέρω διερεύνηση των όγκων α), αiii) β) και βii), διότι η φύση του σχήματος 
τους είναι ευκόλως χειραγωγήσιμη και καθιστά εφικτό τον εκθετικό τους πολλαπλασιασμό. Τα σχήματα αυτά υπακούν 
και παράγουν το μοντέλο προκατασκευαστικής και δομοστοιχειωτής φύσης της έρευνας και μπορούν να συναρμόζονται, 
να πολλαπλασιάζονται και να προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε σεναρίου. Συγκεκριμένα και βάσει των 
ενωτικών αρχών που θίχτηκαν νωρίτερα η μορφή των μονάδων είναι η εξής:  
ΜΟΝΑΔΕΣ
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ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ
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ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ
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ΣΤΡΕΨΗ
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣΤΡΕΨΗ
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ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΚΑΛΑ
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ο ίδιος ο τοίχος ως χώρος αποθήκευσης
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πειραματικές εναλλακτικές μορφές θερμικής άνεσης
θερμικό φύλλο επικάλυψης
χρησιμοποιείται για να καλύψει τις εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών δομών. Ο 
σχεδιασμός του μειώνει την απώλεια θερμότητας στο εσωτερικό και είναι φτιαγμένη από 
λεπτά πλαστικά φύλλα θερμικής ανακλαστικότητας. To υλικό επικάλυψης μπορεί να είναι 
είτε capton, είτε mylar (τερεφθαλικό πολυεθυλένιο).
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οι δομές μπορούν να διαθέτουν επίσης 
και θερμενόμενες μονάδες πατωμάτων, 
οι οποίες μπορεί να τροφοδοτούνται είτε 
από τις υπόγειες δεξαμενές συλλογής 
βρόχιμου νερού, είτε από τη συλλογή ηλιακής 
ενέργειας.
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ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
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ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ UNIT XYI
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UNIT XY1.1
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ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ UNIT XY1.1
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UNIT XY2
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ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ UNIT XY2
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[πρώιμο (διαφορετικά ανοίγματα) φωτορεαλιστικό]
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UNIT XY2.2
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ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ UNIT XY2.2
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ
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Κάτοψη προγγράμματός οικισμού
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97Ο παρών οικισμός είναι ένα μοντέλο ζωής και κατοίκησης, το οποίο έχει σκοπό την ανάπτυξη κοινοτήτων εκτός δικτύου, 
ανεξάρτητες δηλαδή σε θέματα ηλεκτροδότησης, παροχής νερού και παραγωγής φαγητού.Συνδιάζει μια ποικιλία τεχνολογιών. 
Τα κτίσματα απο τα αποία αποτελείται, τα οποία αναλύσαμε και στις προηγούμενες σελίδες, είναι ενεργειακά θετικά και οι πηγές 
ενέργειας που τροδοφοδοτούν το έξυπνο δίκτυο του οικισμου,  είναι ανανεώσιμες(ηλιακή αιολική). Η παραγωγή τροφίμων 
γίνεται βιολογικά , σε κάθετες υδροπονικές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια, αλλά και εποχικούς κήπους, ενώ το βρόχινο νερό 
συλλέγεται σε δεξαμενές κάτω απο το έδαφος. Επίσης συλλέγεται και φιλτραρεται και το γκρίζο νερό, το οποίο με την σειρά του 
χρησιμέυει ως ποτιστικό. Τα απόβλητα των κατοίκων, συγκεντρώνονται και διαχωρίζονται ανα κατηγορία. Αυτά που μπορούν 
να κομποστοποιηθούν, ενεργοποιούν την ζωική εκτροφή στην περίμετρο του οικισμού, τα απόβλητα της οποίας ενεργοποιούν 
τους εποχικούς κήπους. Τα απόβλητα που δεν μπορούν να κομποστοποιηθούν, μεταφέρονται σε κοντινές μικρές εγκαταστάσεις 
βιοαερίου, η διεργασία των οποίων  εγκαταστάσεων, διοχετεύει έπειτα ηλεκτρική ενέργεια στο έξυπνο δίκτυο του οικισμού 
και νερό στις δεξαμενές.  Γενικότερα η έξοδος ενός συστήματος, είναι η είσοδος ενός άλλου, δημιουργώντας έτσι έναν βρόγχο 
βιωσιμότητας. Σκοπός του οικισμού, είναι η προσπάθεια ανταπόκρισης σε μερικές από τις προκλήσεις της εποχής μας, όπως του 
αυξανόμενου πληθυσμού, την αύξηση της αστικοποίησης, την έλλειψη πόρων, την αυξανόμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση, 
καθώς και τη αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Μαζί με αυτόν, μαζί μετα κτίσματα και τους κατοίκους, μεταφέρεται 
και ενα είδος πολιτισμού, μια κοινωνία ενσυναίσθησης, σεβασμού προς την φύση και προς τους άλλους, μια κοινωνία επίσης 
αποανάπτυξης και άντιθεσης στην καταναλωτική και καπιταλιστική σύγχρονη πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα,  όσον αφορά 
την κατασκευασιμότητα του, ένας οικισμός για 75-90 άτομα αποτελείται απο μια βάση-σκακίερα εκατό(100) επί εκατό(100) 
μέτρων , την οποία σχηματίζουν 100 τετράγωνα  δέκα(10) επί δέκα(10) μέτρων. Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζεται το 
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παραγωγή τροφής
Κάτοψη εγκαταστάσεων παραγωγής τροφής
κλ. 1/100
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Κάτοψη δημόσιων χώρων (συλλογικότητα, 
κοινωνικότητα, μόρφωση) κλ.1/1200
Κάτοψη υποδομης μεταφορών κλ 1/1200
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
αφιέρωμα στην έκθεση του Yona Friedman στη Galerie Kamel Mennour, το 2010 με τίτλο “Métropole Europe et autres projets”
πηγή: http://www.kamelmennour.com/exhibitions/50/yona-friedman.html
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